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Виды идеалов образа жизни студентов-выпускников
Гвоздева Д.И.
Статья посвящена эмпирическому изучению видов идеалов образа жизни 
студентов-выпускников. В статье представлена теоретико-эмпирическая мо-
дель изучения образа жизни студентов. Описана структура идеала образа жизни 
студентов, приведены результаты эмпирического исследования идеалов образа 
жизни. Выделены и описаны 7 видов идеалов образа жизни студентов выпускников. 
Намечены перспективы дальнейшего изучения идеалов образа жизни студентов. 
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Период обучения на старших курсах ВУЗа является сензитивным периодом 
построения и организации как дальнейшей жизни выпускников, так и их индиви-
дуального образа жизни. Последний мы определили как форму индивидуальной 
организации деятельностей личности в разных сферах жизнедеятельности, кото-
рая строится на основе иерархии потребностей-ценностей личности и реализует-
ся в конкретных условиях с помощью особых операционально-стилевых моделей. 
Внутренним мотиватором и ориентиром построения образа жизни для личности 
выступает идеал образа жизни, т.е. представление личности о наиболее желатель-
ном для нее образе жизни и его построении. В связи с этим изучение идеалов об-
раза жизни студентов-выпускников является весьма актуальным. 
Как и любой идеал [2], идеал образа жизни представляет собой трехкомпонент-
ное образование (предметный, эмоциональный и операциональный компонен-
ты), в котором предметный компонент является ведущим. Предметный компонент 
в идеале образа жизни представлен деятельностями, через которые он реализу-
ется; потребностями-ценностями, на основе которых деятельности приобретают 
организацию; социальными условиями их реализации [5, 6 и др.]. 
Деятельность, как сознательная и целенаправленная социальная активность 
личности, обусловлена потребностями и ценностями личности и направлена на 
их реализацию. Вслед за рядом авторов [1, 3 и др.] в качестве основных деятельно-
стей мы выделили трудовую, семейно-бытовую, образовательную, общественно-
политическую деятельности, и деятельность в сфере хобби и увлечений; в качестве 
основы для организации этих деятельностей - потребности-ценности, предложен-
ные А. Маслоу, взятые в их иерархической структурированности [4]; в качестве усло-
вий реализации индивидуального образа жизни – материально-экономические, 
социально-демографические, территориальные и культурные условия [6 и др.], 
каждые из которых в дальнейшем были дифференцированы по разным основа-
ниям. Индивидуальная и желаемая конфигурация наиболее желательных деятель-
ностей, потребностей-ценностей и условий их реализации и представляет собой 
содержание предметного компонента идеала образа жизни. 
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Целью эмпирического исследования выступило выделение видов идеалов об-
раза жизни студентов-выпускников на основе содержания предметного компо-
нента этих идеалов. В исследовании приняли участие 143 студента-выпускника 
ростовского ВУЗа в возрасте 20-23 лет. Применялись методы анкетирования (ан-
кета для изучения идеала образа жизни), метод статистической обработки данных 
(факторный анализ методом главных компонент, критерий Фридмана, критерий 
Вилкоксона, процедура квартилирования). 
В результате факторного анализа показателей, обозначающих деятельности 
и потребности-ценности были выделены 7 факторов (см. Табл. 1). В таблице при-
ведены те деятельности и потребности-ценности, индивидуальные позитивные 
веса выраженности которых превышали 0,5.
По результатам факторного анализа были выделены 7  групп студентов-
выпускников с разными идеалами образа жизни, для каждой их которых опре-
делялись ведущие условия реализации этих идеалов. Опишем ведущие идеалы 
образа жизни. 
Таблица 1
Значения в каждом из факторов весов выраженности переменных: деятельно-
сти и потребности-ценности
ФАКТОРЫ Деятельность Потребность-ценность вес
Фактор 1 Трудовая Принадлежности 0,562230
Семейно-бытовая Принадлежности 0,733183
Семейно-бытовая Уважения 0,595733
Семейно-бытовая Реализации 0,714399
Фактор 2 Хобби Принадлежности 0,816703
Хобби Уважения 0,837005
Фактор 3 Семейно-бытовая Физиологическая 0,738903
Хобби Физиологическая 0,731982
Фактор 4 Трудовая Уважения 0,730578
Трудовая Реализации 0,757594
Хобби Реализации 0,577386
Фактор 5 Общественно-политическая Физиологическая 0,530846
Общественно-политическая Принадлежности 0,676304
Общественно-политическая Уважения 0,812567
Общественно-политическая Реализации 0,593022
Фактор 6 Трудовая Безопасности 0,574058
Семейно-бытовая Безопасности 0,580189
Общественно-политическая Безопасности 0,738514
Обучения Безопасности 0,617560
Фактор 7 Обучения Принадлежности 0,633019
Обучения Уважения 0,652525
Обучения Реализации 0,606040
Объясняет 63,7% дисперсии
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«МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» (53  человека)  – ведущими выступа-
ют семейно-бытовая и трудовая деятельности, направленные на удовлетворе-
ние потребностей социального индивида и личности. Семейно-бытовая деятель-
ность, являясь основной для самореализации личности, направлена на установ-
ление и поддержание близких отношений в семье, завоевание уважения членов 
семьи. Основой трудовой деятельности выступает потребность принадлежать к 
определенной социальной группе и устанавливать хорошие отношения с колле-
гами. Трудовая деятельность выступает в качестве источника материального до-
хода, основная часть которого тратиться на семью и хобби. Условиями реализа-
ции образа жизни выступают проживание в России в официальном браке; руко-
водящая должность в крупном городе, обеспечивающая большой материальный 
доход; возможность активно проводить свободное время на территории России; 
ситуативный и руководящий характер общественно-политической деятельности 
в разных направлениях вне каких-либо общественных организаций.
«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНТЕРЕСАМ» (37 человек) – ведущи-
ми выступают трудовая деятельность и занятия по увлечениям, в основе которых 
лежит потребность в самоактуализации. Трудовая деятельность направлена так-
же на завоевание уважения окружающих и получение престижного социально-
го статуса. Условиями реализации образа жизни выступают работа в крупном го-
роде с руководящей должностью в кругу людей, имеющих высшее образование; 
проживание в официальном браке; возможность заниматься активными разноо-
бразными хобби и получать официальное образование. Трудовая деятельность 
выступает в качестве основного источника высокого дохода, основная часть ко-
торого предназначена для содержания семьи.
Таким образом, на основе индивидуального сочетания деятельностей, потребностей-
ценностей и условий реализации были выделены и обозначены 7 идеалов образа жиз-
ни, ведущие из которых в данной статье были описаны. Перспективы данного иссле-
дования мы видим в изучении идеалов образа жизни студентов-выпускников в зави-
симости от профессиональной и гендерной принадлежности последних. 
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The technological features of becoming 
of integral semantic orientation of personality 
in an educational process
Luk’yanenko M.A.
In a real period society in a great deal is not satisfied the domestic system of education. 
A road to the structural changes in this area lies through development of the technological 
system which will show out an educational process on valued  – semantic level. For de-
velopment of such technologies it is necessary to estimate traditional technologies from 
point of their smysloobrazuyuschego potential.
Key words: semantic sphere of personality, integral semantic orientation, value-se-
mantic going near an educational process, educational technologies, smysloobrazuyus-
chiy potential of educational technologies.
For the last decade there are substantial changes, affecting the system of education, 
happened both in an external (cleanly organizational) and in internal (scientific compre-
hension of problems of education at the level of modern obschepsikhologicheskogo 
knowledge) sphere. The structure of education, number of student in different educa-
tional establishments, changed, the types of educational establishments and character 
were increased given by them educational services, the number of persons, busy teach-
ing, administrative, konsul’tativnoy, attendant, research activity was increased. Time to 
be incarnated the idea of S.L came. Rubenstein: «that for one of sciences (to psychology) 
is an object, for other (pedagogics) comes forward as uslovie» [3].
Destroying of educational process on personality – a semantic level puts a number 
of problems before pedagogical psychology. It is necessary make another teaching 
aims from informative to developing, to show out maintenance from a strange level 
on personal-valuable it is necessary to reconstruct teaching forms with authoritar-
ian – compatible on democratically – variative.The special block of problems behaves 
to the motive-dynamic components of teaching, to thinking of already existing and 
development of new methods and teaching technologies. To the table of contents of 
educational process, which is the field of crystallization, feeding sense cultivate and 
understand sense student, must get « live». he must be somehow disposed in space, 
distributing him between a teacher and by a student, between a student and by their 
groups, it is needed to dispose also in time, different him and filling with him the se-
quence of procedures of actions of teacher and student. These are the technologi-
cal aspects of educational process. Teaching technologies appear as a mechanism of 
self-realization of maintenance, and, consequently, renewing maintenance, in any his 
directions, including and sense of education, it is necessary adequate, synchronous 
appearance to make alteration in a technological culture. The table of contents and 
technologies appear associate organically: if maintenance «live on» development of 
personality, its sense.
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A question about technologies of teaching from a didactic plane is carried in a 
psychological plan, because, maintenance appears on a few levels of teaching: at the 
level of planning – in a text, sign form, at the level of the real flowing of educational 
process – as motion of ideas, senses, emotions of student, at the level of effective-
ness of teaching – as steady qualities of personality as positions, looks, interests, in the 
end – system of values as bar basis of man, and, his base semantic structures. Teaching 
technologies and can be considered as mechanisms of translation of maintenance 
from a text level to the level of subject activity student, from the level of subject activ-
ity – on the level of steady structure of personality of student. We will not forget, that 
on all levels activity of teacher and student is joint, and, referring on student during 
fixing levels of maintenance, we do not lose one in two character of process from 
to the kind. Destiny of technologies, if under maintenance to understand values and 
other not sense units of incarnate in him life not only, and senses are in subjection or 
personaly form, and there is sense of education student. In different psychological-
pedagogical researches underlined, that technologies execute a realizing function in 
relation to maintenance and there are not selfvaluable. On the whole with such judge-
ment, consenting is possible, however in the conditions of action of one or another 
technology in fact accustoms not only programmatic or out of program material as 
transmitter of maintenance but also technologies, at least, some of them or what – 
their fragments. In this case to maintenance we befit traditionally – as to the object of 
mastering (mastering). Technology, named, can exemplify « projects»: it is a method, 
provides mastering a student some part of reality, ordered on-line tutorials, but here 
accustoms a student and as part tables of contents, as method of activity, as planning 
tool what – or in an own vital prospect. The more so, if to understand maintenance 
from positions of sense education, interpreting him as «», «» semantic development 
of children, technology, directed on opening of semantic basis of the world, being 
mastered, as a method of activity, able to decide semantic super task. 
An important in a psycholoical-didaktic relation conclusion ensues from said. If it 
is not taught senses and it is not studied senses, with what it is necessary unreservedly 
to consent, technologies cognitions, formed at a student in their technological co-
operating with a teacher, are able to play role of sense-search factor, method, anchor-
man on the way sense of the understood world. So, sufficiently wide the applied evr-
isticheschkie technologies, providing a capture by a student programmatic material, 
as school experience of for some time past shows – and entering them in the situation 
of sense mastered as maintenance appear the mechanisms of search and opening of 
senses in other didactic circumstances or, will suppose, in the situations of vital smys-
loopredeleniya children. We will not exaggerate the role of technological aspects of 
educational process, when they come forward as algorithms of search of senses, as it 
however internal, motivational, and instrumental side providing smysloobrazovanie.
Technology is determined as an involute of method, a method at that rate can be 
described as convolute «». Teaching method «» technologies, he determines the gen-
eral plan of process in the hands of teacher, technology, coagulating on the laws of 
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interiorizacii, is reflected in consciousness of student as track, appearance of method.
Problem technology of teaching, for example, being an involute « metoda», supposes 
such procedures, as producing studying information, to incoming in contradiction 
with their available level of knowledges, arising out of this contradiction of problem 
situation, search of variants of exit from it et cetera and «» in problem activity of child, 
problem thought as property of subject. Only in such correlation of method and tech-
nology, in our view, teacher and a student is able «» to deep sense of the studied phe-
nomena, to line up teaching as process « becoming of istiny» [1].
Basic task in this article, we see in that, to estimate nalichestvuyuschie technolo-
gies from the side of them smysloobrazuyuschikh possibilities. An analysis is compli-
cated that technologies were developed, properly to suppose, regardless of semantic 
orientations, for them, as a rule, there were other aims – mastering of knowledges, 
capture, development of thought, the methods of activity.
For some time past, however, is characterized the search of technologies, oriented 
to development of personality sphere student, and similarly pereosmysleniem, pe-
reorientaciey of traditional technologies. In a number of these technologies, undoubt-
edly, as will see, the certain is looked over and even noticeable semantic and smysloo-
brazuyuschiy potential.
For determination of the indicated potential we will have to group, rasklassificiro-
vat’ technologies on different parameters and criteria. Parameters will be adopted 
below, and by a leading criterion the degree of growth of capabilities of technolo-
gies is select by us to development of semantic sphere of student. We will ascend to 
technologies, to possessing most smysloobrazuyuschey by force, beginning with that 
of them, which this ability is possessed in the least degree.
classification of technology by the method of encoding information. This includes 
group verbal, audiovisual, mashinoobuchayuschih, multimedia, gipetekstovyh, holo-
graphic technology. In such a classification technology, as you can see the logic coin-
cides with the history, their location in our text reflects the historical sequence of their 
occurrence, development and even prospects. 
Technology largest range of educational process. These include the following 
groups of technologies: technologies that provide small academic space – a lesson, 
and other types of training sessions, technology, realizing the independent activities 
of students outside the training sessions, technology, serving a great educational en-
vironment.
Technology criterion relationships teachers and students. These include: subject – 
object technology, a subject – subject of technology; subject – text – subject of tech-
nology. This classification of technology makes a concession activity approach and 
developmental education. 
Technology on the nature of cognitive activity of students. There are the following 
groups of technologies on the nature of cognitive activity for students: a group of re-
productive technologies such as; group technology problem-type, group technology 
research type.
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Technology on the ability of the integrated semantic orientation of students. 
There are following their group: technology, providing self-actualization of subjective 
experience of the students, interactive technology, gaming technology, technology 
that lets students express themselves; technology psycho-didactic support for pupils; 
technology problem – the creative type. 
In this block, there is a tendency Treatment semantic technologies to the life-
world of the child, his spiritual sphere, to the semantic level of his deep “I”. There is a 
focus on academic restriction in the educational process, provides the possibility of a 
noticeable intensification [1]. 
comparative analysis of educational technology in terms of their semantic poten-
tial, the possibility of using the same technology to enhance the cognitive bias of the 
soul knowing, makes it possible to simulate the learning spaces of different semantic 
richness, varying between cognitive and affective components in the learning process 
and thereby ensuring the greatest degree of interpenetration of the everyday , artistic 
and scientific knowledge as a common framework of integrated semantic orientation 
of students [4].
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